










































































































































































































































































































































































































































do／S （16．7％） （37。0傷） （22．5％） （／） （23．5％）
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???
????? 『??? ??? ? ?? ??????
do／S （19。7％） （…％）｝（32・・％） （18．2％） （21．9％）
?????
?????
??? ??? ????ー ?? ???
do／S 1（16・・％）i（66・・％）　1（38・9％）1（27・3％）（30．0％）
P．do　NQ
o．SNQ
13
S
?? 10
T
　3
魔T
30
R0
do／S （76・5％）1（・…刎（66・7％）i（・7・・％）（50．0％）
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